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Skogsområdene og utmarka har til uminnelige tider gitt oss verdifulle ressurser blant anna 
i form av beiter, myrslåtter, setervoller, tømmer, ved, kull og tjære. Kulturspor i trær 
er synlige spor eller merker som kan knyttes til denne mangfoldige ressursutnyttelsen i 
utmarka (Andersson & Östlund 2002).
Slike kulturspor kan for eksempel være merker etter 
emneuttak som never, bark og økseskaft. Treet kan 
også ha blitt utnytta til merking av stier, eiendoms- 
grenser og lignende. Bioforsk Midt-Norge har gjen-
nomført registreringer av kulturspor i trær i to 
skogsområder, ett i Nord-Trøndelag (Muru i Lierne 
kommune) og ett i Sør-Trøndelag (Grytdalen natur-
reservat i Orkdal kommune). 
Begge skogsområdene har blitt brukt i sammenheng 
med seterdrift, utmarksbeite og anna aktivitet 
knytta til utmarksressursene. Ved tolkingen av slike 
kulturspor i trær må man anvende lokal kultur- 
historisk bakgrunnskunnskap og -data. Registrering- 
ene i Trøndelag ble tolka blant anna ved hjelp av 
lokalkjente ressurspersoner i Lierne og Orkdal.
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Bakgrunn  
Svenske undersøkelser fra 1990-tallet viser at de nordlige (boreale) svenske skogsområdene burde betraktes 
som kulturlandskap med ei svært lang og allsidig kulturhistorie, der storfebeiting, systematisk brenning, rein-
drift og sanking var svært utbredt og påvirka skogens struktur og vegetasjonssammensetning. Disse under- 
søkelsene viser også at skogene inneholdt karakteristiske kulturspor i trær, som forteller om tidligere tiders 
utnyttelse (Ericsson 2001, Andersson & Östlund 2002, Andersson et al. 2005, Östlund 2008). Alt tyder på at 
de norske boreale skogsområdene har vært brukt på en like allsidig måte som de svenske, og dokument- 
asjon av denne typen kulturspor i trær, vil derfor kunne være et verdifullt bidrag til økt kunnskap om de 
tradisjonelle driftsformene og vår biologiske kulturarv. Med bakgrunn i erfaringene fra Sverige, satte derfor 
Bioforsk Midt-Norge i 2002, i gang undersøkelser for å dokumentere denne typen kulturspor i trær i norske 
skogsområder der det tidligere hadde vært seterdrift og utmarksbeite (Bele & Norderhaug 2004, Bele et al. 
2006).
Registreringer av samisk barktaking er gjennomført av Høgskolen i Nesna og Norsk Institutt for Skog og Land-
skap i Nordland (Lorås & Storaunet 2007, Storaunet & Lorås 2008). I tillegg er det nylig publisert resultater 
over forekomsten av samiske kulturspor i trær i Troms (Elvebakk & Kirchhefer 2012) og i Finnmark (Midteng 
2009). Tradisjonen med samisk barktaking (der innerbarken av furu ble brukt som matressurs) har vist seg 
å være en nordlig tradisjon i Sverige. I Norge er denne tradisjonen så langt påvist sør til Helgeland. Våre 
undersøkelser fra Lierne viser imidlertid at fastboende der brukte innerbarken av furu i nødsår (Brynolf 
Kaldal, pers. medd.). 
For å gi litt innsikt i hvilke typer kulturspor i trær man kan finne i seterregionen og utmarka i Trøndelag, vil 
vi her presentere noen eksempler fra Bioforsk-prosjektene i Lierne og Orkdal.     
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Spor etter emne-uttak
Enkelte former for uttak av emner medførte bare 
moderate skader på treet. De kan derfor gjenfinnes 
som «kulturspor i trær». Erfaringer og kunnskap om 
hvilket treslag som egna seg best til ulike formål 
ble godt tatt vare på, og overført fra generasjon til 
generasjon (Høeg 1974). Tradisjonene og erfaring-
ene om hva de ulike treslagene egna seg best til, 
kan imidlertid variere fra bygd til bygd.
Neveruttak
Never av bjørk var et materiale som først og 
fremst ble brukt til taktekking, som mange- 
dobbelt underlag for torva (Høeg 1974). 
Neveren var en verdifull ressurs og retten til 
å ta never var derfor regulert av de gamle 
lovene (Høeg 1974). I utmarka finner man gjerne 
spor etter neveruttak av eldre dato. Også never- 
uttak av nyere dato finnes. De er ofte gjort med 
tanke på opptenning, og har ikke den samme «kultur- 
historiske verdien» som de eldste merkene. I våre 
prosjekter ble sporene etter neveruttak registrert 
særlig i tilknytning til setervollene.
Neveren en viktig ressurs (Høeg 1974)
Neveren er et materiale som har vært brukt til mange ulike formål, blant anna til taktekking, fletting av never-
konter, garving av skinn og barking av fiskegarn.
Arbeidet med å ta never om våren var derfor viktig, og måten dette ble gjort på, var basert på lang erfaring. 
Fra Oppdal (Sør-Trøndelag) finnes følgende opplysning: «De eldre sa, ut fra erfaring, at bjørka løp best etter 
tordenvær». Et eksempel fra Harran (Nord-Trøndelag) illustrerer hvor viktig neveren har vært til taktekking. I 
Harran ble nemlig neveren kalt tak, og et lass never ble dermed kalt et taklass. Det som folk vanligvis kalte tak, 
dvs. hustak ble på dialektmål her kalt for rove (engelsk roof). 
Figur 1. Merke etter nevertekt av eldre dato i Gryt-
dal naturreservat, Orkdal. Neveren ble mest sannsynlig 
brukt til taktekking av husene, stallen og løene som stod 
her tidlig på 1900-tallet. Foto: Rosef/Bele/Bioforsk.
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Rirkuler 
Rirkuler er halvkuleforma eller uregelmessige ut-
vekster på trestammer av bjørk, or, gran og furu. 
Rirkulene har gjerne flamma ved og har blant anna 
blitt brukt som emner til boller, øser, kopper og til 
skaft på kniver (Høeg 1974). Merker etter uttak av 
rirkuler ble i våre prosjekter registrert flere steder 
i Nordli, og framstår som firkanta merker.
Økseskaft
Bjørk ble mye brukt som emne til skaft og håndtak 
(Høeg 1974). Vi registrerte også spor etter denne 
typen anvendelse av bjørk i Lierne. Ved som vokste 
ut igjen langs «sårskader» på bjørk egna seg godt 
til økseskaft og ble i Lierne (Nordli) kalt «jaddar» 
(Brynolf Kaldal pers. medd.).
Stimerker
Stimerker i trær er ofte lange og plassert i passe-
lig «synshøyde». De finnes gjerne på begge sider av 
treet  (Andersson & Östlund 2002). På den måten 
var merkene lette å følge uansett hvilken retning 
man kom langs stien. I våre prosjekter fant vi sti-
merker knytta til en ferdselsvei i seterlandskapet.  
Kjente dialektnavn for rirkuler i Trøndelag  
(Høeg 1974) 
Rir:  Agdenes, Malvik, Frosta, Mosvik
Rikule:  Selbu
Rirkule:  Tydal, Leksvik, Mosvik, Verdal
Gran-kule, kule:  Tydal
Rirklomp:  Åfjord (enkeltopplysning)
Knyle:  Singsås (enkeltopplysning) 
Figur 2. Rirkuler ble gjerne brukt som emner til skaft og 
håndtak. Merke etter uttak av rirkule på bildet nederst. 
Foto: Bolette Bele/Bioforsk.
Figur 3. Emner til økseskaft ble gjerne tatt ut av bjørk. 
Det var vanlig også i Lierne. Foto: Bolette Bele/Bioforsk.
Figur 4. Merke som ble 
tolka som et stimerke i 
Grytdal naturreservat, 
Orkdal.  Foto: Rosef/
Bele/Bioforsk.
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Grensemerker
Ved å sammenligne lokaliseringen av merker i Gryt-
dalen med kart over de gamle eiendomsgrensene 
fra 1912, kunne vi også påvise eksempler på grense-
merker i trær. Svenske undersøkelser (Andersson & 
Östlund 2002) viser at denne typen merker vanligvis 
er plasserte ca. 130 cm over bakkenivå (det vil si i 
brysthøyde), og at plasseringen gjør dem enkle å få 
øye på. Dette stemmer godt med våre observasjon-
er i Orkdal og Lierne.
Figur 5. Dette merket sammenfaller med ei av eiendoms- 
grensene i Grytdalen, slik vi finner det på kart over eien-
dommen fra 1912. Foto: Rosef/Bele/Bioforsk.
Figur 6. Trær med tre merker i omtrent samme høyde 
ble ofte brukt som grensemerker av ulikt slag, for 
eksempel i forbindelse med teighogst eller seterdrift. 
Disse merkene ble registrert i Lierne. Foto: Bolette 
Bele/Bioforsk.
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Merker som er vanskelige å tolke
 
Erfaringer fra svenske undersøkelser viser at opp-
til 40 % av registrerte merker i trær kan være 
vanskelige å tolke opprinnelsen og funksjonen til 
(Andersson & Östlund 2002). Flere av merkene vi 
registrerte i Lierne og Orkdal hører til denne kate-
gorien. I enkelte tilfeller kan kulturspor forveksles 
med naturlige skader som kvistbrekk, frostspreng-
ning, påførte skader fra nabotrær, skader påført av 
hjortedyr med mere. Vi viser her noen eksempler 
på merker vi ikke klarte å tolke, og håper å få mer 
informasjon og kunnskap om denne typen spor. 
Figur 8. Eksempler på merker i trær som vi ikke klarte 
å tolke opprinnelsen til. Foto: Bolette Bele/Bioforsk. 
Brenning forbedra beitekvaliteten
 
I Lierne vitner stedsnavn som «Brenna» og «Stor-
brenna» om at brenning var en vanlig måte å 
«skjøtte» skogen på. Skogbrenning for å få bedre 
beite var vanlig fram til 1892/93 da et lovforbud 
mot slik brenning ble vedtatt (Tretvik 2005). Ved 
Kaldal i Nordli er det kjent at slik brenning foregikk 
siste gang i 1840-åra. Disse brannflatene ble tidlig 
snøfrie når aska blåste opp på snøen, og utgjorde 
viktige vårbeiter for hestene (Brynolf Kaldal pers. 
medd.). Brente furustubber i skogen i Lierne vitner 
ennå om denne måten å forbedre beiteressursene 
på. I Nord-Sverige er det kjent at skogsbrenning 
har hatt en svært stor betydning for beitetilgangen 
(Norderhaug 1987) og mye tyder på at dette er en 
felles tradisjon mellom Norge og Sverige.
Figur 7. Brente furu-stubber (over) vitner fortsatt om 
systematisk brenning av skogen i Lierne, for å forbedre 
beitekvaliteten. Brynolf Kaldal (under) kjenner godt til 
den tradisjonelle måten å bruke utmarksressursene på. 
Foto: Bolette Bele/Bioforsk.
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Figur 9. I Grytdalen ble det registrert flere merker i 
overgangen mellom skogspartier og myrer, uten at vi sik-
kert vet opprinnelsen til dem. De aller fleste myrene i 
dette området er gamle slåttemyrer, og noen av disse 
merkene kan derfor være merker mellom gamle slåtte-
teiger. Foto: Rosef/Bele/Bioforsk.
Oppsummering
De registreringene som er gjort av kulturspor i trær i Bioforsk-prosjektene i Trøndelag, tyder på at 
det er mye verdifull tradisjonell økologisk kunnskap å hente gjennom slik registrering. Fortsatt ar-
beid med denne typen dokumentasjon i tilknytning til seterbruk og utmarksbeite kan gi mye interes-
sant kunnskap om tidligere tiders ressursutnyttelse. Det vil også være verdifullt å aldersbestemme 
registrerte kulturspor ved årringanalyse (dendrokronologi).   
Dokumentasjon av kulturspor i trær vil også være verdifullt med tanke på framtidig forvaltning av 
verna skogsområder. Mange skogsområder er faktisk gamle kulturlandskap med en svært allsidig 
brukshistorie som ennå i dag kan ha stor betydning for det eksisterende biologiske mangfoldet. Det 
er selvfølgelig viktig å verne verdifulle skogsområder mot større moderne inngrep, men det kan 
samtidig være av avgjørende betydning for det biologiske mangfoldet at man følger opp de gamle 
driftsformene ved skjøtsel.
Det haster imidlertid med å registrere kulturspor i trær som forteller om gamle tiders bruk. Denne 
historiske dokumentasjonen forsvinner hvis trærne blir hogd eller når trærne blir så gamle at de 
råtner og dør. 
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